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La presente investigación “Las Redes Sociales como medio de motivación en la 
participación política de los jóvenes de 18 a 25 años en el Perú durante el 2020” tiene como 
objetivo, profundizar y desarrollar cómo las redes sociales funcionaron como elemento 
motivador en la participación política de los jóvenes.  
Durante la pandemia se vieron distintos escenarios y realidades, además de consecutivas 
crisis políticas que ya tenían hartos a la ciudadanía. Esto generó, que a pesar del 
confinamiento y las normas en contra de las aglomeraciones, se dieran distintas marchas 
multitudinarias, ordenadas, organizadas y con mucha forma y fondo.  
Para la elaboración de nuestro proyecto requerimos de artículos, tesis, entrevistas y 
encuestas, las cuales nos ayudaron a cumplir con nuestros objetivos de investigación. 
Recopilamos los distintos tipos de contenido que circularon en las Redes Sociales antes, 
durante y después de las protestas a través de: Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok que 
fueron las redes más usadas por los protestantes y distintos personajes públicos. 
La encuesta reveló que los jóvenes tenían un interés político, pero las redes sociales 
hicieron que esto crezca y los invocó a reaccionar al respecto. 
Por lo tanto, trabajamos un documental que nos detuvo a pensar en qué ocurrió con la 
población, además del potencial de un medio de comunicación que no es considerado 
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totalmente certero y en cómo a pesar de esto, todos los elementos se unieron y obtuvieron 
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Los medios digitales y las plataformas de redes sociales relacionados con la participación 
política en jóvenes alcanzó su máxima acogida en noviembre del 2020 cuando se usaron 
básicamente como medio de gestión, organización y participación en las diferentes 
protestas realizadas durante ese mes. Pese a que diferentes estudios y encuestas 
demuestran que estos medios son usados mayormente a modo de hacer “vida social” o 
“entretenerse”, durante ese lapso, los diferentes tipos de contenido lograron influir y hacer 
que estas personas se incentiven en participar, pese a la pandemia y medidas sanitarias.  
 
El país entero fue espectador de una serie de conflictos por parte del ejecutivo y legislativo, 
generando una cadena de crisis política. Los usuarios suelen hacer viral distintos tipos de 
contenidos como: denuncias, injusticias o casos sociales, para lograr una respuesta en 
quienes lo ven y así generar un cambio. Sin embargo, lo que ocurrió durante el mes de 
noviembre del 2020, traspasó de un “me gusta” o “compartido” a las calles y finalmente se 
vieron las diferentes marchas multitudinarias a lo largo y ancho del país.  
 
En ese contexto, nos detuvo a pensar en el potencial de éstas y en la necesidad por parte 
de los jóvenes de tener espacios o medios para expresar su sentir y ser partícipes de lo 
que ocurre en el país. Es así como tomamos el caso puntual de las marchas contra Manuel 
Merino ya que es visto como una de las marchas más grandes de los últimos meses, 
xi 
teniendo en cuenta que las medidas sanitarias no ayudaban en el desarrollo de las 
mismas.  
 
En el primer capítulo indicamos el tema: “Las Redes Sociales como medio de motivación 
en la participación política de los jóvenes de 18 a 25 años en el Perú durante el 2020” 
tomando como caso Las marchas contra Manuel Merino durante ese mismo año. Asimismo 
encontramos la siguiente interrogante: ¿Las redes sociales influyeron en las decisiones de 
los jóvenes de 18 a 25 años en el Perú en el ámbito político durante el año 2020? 
Detallamos el contexto de la problemática e incluimos investigaciones anteriores que nos 
ayudan a ampliar el tema. 
 
En el capítulo 2 desarrollamos ampliamente cada parte de la investigación como lo son las 
redes sociales, el uso que le dan los jóvenes a las redes sociales, la política y la 
participación de los jóvenes en ella, además del interés que tienen sobre ambas partes. 
 
En el capítulo 3 presentamos un desglose del desarrollo de la coyuntura aplicada a cada 
una de las Redes Sociales más usadas en las marchas contra Manuel Merino. Como lo 
fueron: Facebook, Twitter, Instagram y Tik Tok; analizamos a detalle cada tipo de contenido 
mostrado en dichas plataformas. Mostramos también la encuesta realizada a los jóvenes 
de 18 a 25 años para evaluar cada respuesta además de las entrevistas realizadas a cada 
especialista para una mejor ampliación del tema. Todo esto fue sumado en el documental 
elaborado como producto audiovisual. 
 
Finalmente, presentamos las recomendaciones y conclusiones de esta investigación, 












PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 Estado del Arte 
 
Las redes sociales son una de las herramientas digitales más importantes en la actualidad, 
creadas con un propósito común: la comunicación eficaz. Con el tiempo se volvieron más 
potentes por el uso excesivo que los jóvenes le dan, se podría decir que se convirtieron en 
un poder de información que fueron capaces de promover movilizaciones masivas, con 
solo estar detrás de una pantalla.  
Jave (2017) argumenta que el consumo y la divulgación de información a través de las 
redes sociales es cada vez más intensa en los jóvenes y deja como resultado, nuevas 
formas de intercambio y reflexión de ideas en todos los niveles, como para acceder a 
espacios de tomar de decisiones donde pueden influir directamente. 
Nos centraremos en las últimas protestas políticas que se dieron en el Perú a nivel nacional 
en plena pandemia; después de la vacancia del entonces presidente, Martín Vizcarra, 
quien asumió el gobierno fue Manuel Merino. Esto ya era esperado, pero no del mejor 
modo para todos los ciudadanos. Los jóvenes tildaron este acto como un hecho 
inconstitucional, por eso aquel 9 de noviembre en el cual dieron por aprobada la moción 
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de vacancia, las personas comenzaron a organizarse y por consiguiente salir a las calles 
a mostrar su sentir. Toda la organización fue vía redes sociales, más el apoyo de algunos 
canales de televisión. Día a día los medios eran bombardeados con la noticia del 
momento.  
Es increíble cómo Facebook se llenó de cambios de imágenes de perfil, mientras que en 
Instagram las personas rompían el estilo de su perfil para colocar una imagen negra con 
una frase con un significado duro. Las historias eran hilos de comunicación que ayudaban 
a los familiares de los que desaparecieron, esto para encontrarlos o a saber si su familiar 
estaba internado. Fue un trabajo colectivo post protesta donde seguían habiendo reclamos, 
pero también les preocupaba poder encontrarlos, saber que todos estaban bien. Tik tok 
informaba a través de pequeños videos, cómo protegerte de una bomba lacrimógena, cómo 
reaccionar frente a un posible caído por una bomba, también mostraba cómo y por dónde 
movilizarte y además qué llevar para seguir cumpliendo con las medidas sanitarias. Los 
mensajes eran de organización, de información, de ayuda, mensajes contra la violencia 
pero a favor de avanzar bajo un orden. Twitter también se llenó de mucha información 
valiosa que ayudaba a comprender muchas cosas para quienes no estaban ahí.  
Candia (2014) argumenta que las redes sociales representaron un cambio significativo en 
la forma de comunicarse de las personas, sin embargo estas redes, también tuvieron su 
evolución; pasaron de ser simples espacios comunicativos a tomar la forma de espacios 
de acción y protesta. 
Por muchos años, hemos visto jóvenes resentidos con la política, cansados de promesas 
falsas y de la ilusión de cambio o mejora hacia su país. Recordaremos que para este sector, 
la palabra política es un tipo de sinónimo de corrupción. Sin embargo, entendieron que la 
información es el primer paso para querer lograr un cambio. También hemos visto durante 
años a personas participando en marchas sabiendo poco o nada de la movilización, sin 
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embargo desde un tiempo aquí y en noviembre del 2020 esto vislumbró un concepto 
distinto en su máxima expresión.  
Meléndez (2020) manifiesta que la crisis actual en el Perú es responsabilidad de los grupos 
políticos del poder ejecutivo y legislativo, que son lo que queda de la descomposición del 
sistema de partidos. Su constante lucha por el poder está despertando a los ciudadanos a 
salir a las calles. 
Esto, en referencia a las marchas realizadas durante el mes de noviembre en el 2020, 
donde miles de jóvenes de distintas ciudades se organizaban de forma virtual para luego 
salir a las calles. Su mayor herramienta de organización y comunicación fueron las redes 
sociales. Su llegada de convocatoria y difusión fue tan grande, que se consideraron una 
de las más grandes marchas, teniendo en cuenta además, que estamos pasando duros 
momentos por la emergencia sanitaria que aqueja a todo el mundo.  
Ragas (2020) señala que las redes sociales son importantes, y en el panorama actual, han 
servido para coordinar la marcha que se ha desarrollado en protesta contra el gobierno de 
facto en diferentes partes del país. Dicho esto, es importante también indicar que estas son 
ante todo plataformas y canales de comunicación que articulan agendas, a veces dispersas 
que contribuyen a consolidar la información y dirigirla. 
Los políticos a través de sus participaciones no satisfechas para los ciudadanos, han 
generado últimamente polémica en la toma de decisiones. La percepción del ciudadano 
es, que los políticos, obteniendo el poder de ejecutivo o legislativo pueden hacer lo que 
deseen.  
En la actualidad los jóvenes acaparan en gran parte la toma de decisiones que llegan a 
ser importantes para la vida política, siendo el público más grande y delicado, se debería 
tratar con respeto ya que forman una influencia indirecta, porque sin la juventud de ahora 
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los políticos no tendrían mayor acogida en sus votaciones, por eso deberán ser tratados 
con delicadeza.  
Para Arias & Alvarado (2015), la influencia de estas transformaciones (la tecnología y el 
manejo que los jóvenes le dan) y de las realidades socioculturales en la participación de 
los individuos jóvenes, evidencia que no son ajenos a la política sino que, por el contrario, 
reconocen acontecimientos y repercusiones que éstos tienen en las sociedades en las que 
viven.  
La política en los jóvenes, se está dando poco a poco, incorporándose lentamente en aquel 
ámbito, las personas no acostumbran ver a un joven de 18 a 25 años sumándose a las 
filas de un partido político, esto es visto con burla o falta de experiencia, a esto le sumamos 
la corrupción, una variante fundamental por cual la mayoría de los jóvenes evitan 
involucrarse y eso los detiene a formar parte de la política. 
Chicani (2018) La cultura de convivencia de los jóvenes radica en la 
dicotomía de percepción de la participación política; primero es el desafío 
como reto de participar conscientemente en la vida política que les posibilite 
desempeñar algún cargo público; segundo la desazón por los actos de 
corrupción que acarrea a los funcionaron en todas las instituciones públicas, 
inhibición en la toma de decisiones en actos políticos, conllevando a la 
apatía involuntaria juvenil. 
  
Flores & Pacheco (2013) La participación de los jóvenes en el proceso 
democrático es sin duda fundamental en el desarrollo de cualquier 
sociedad, es a través de la participación política que se consolidan las 
bases y valores que sostienen esta forma de organización.  
  
El uso que le dan a las redes sociales es fundamental para este proyecto, porque nos 
puede indicar que herramientas utilizan más en sus tiempos libres o cotidianos, teniendo 
en cuenta el movimiento y la acción que le pueden dar a estos medios digitales, así como 
lo dice: 
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Pavón (2015) los alumnos en las redes sociales, la gran mayoría de los 
estudiantes la utilizan para chatear con sus compañeros, amigos y 
familiares, mientras que el resto la utiliza principalmente para actividades 
como: subir fotografías, estudiar o jugar en línea.  
 
Hoy en día las redes sociales se han apoderado del día a día de todos, desde los niños 
hasta los adultos mayores, es imposible no estar conectado(a) unos minutos en las redes 
sociales, como lo explica: 
Gelpi, (2018) “Las redes sociales continúan integrándose en la vida 
cotidiana de las personas y que son utilizados con fervor por los jóvenes de 
todo el mundo”.  
 




¿Las redes sociales influyeron en las decisiones de los jóvenes de 18 a 25 años en el Perú 
en el ámbito político durante el año 2020? 
b) Específicos 
¿Fueron las redes sociales un medio de motivación a la participación política de los jóvenes 
de 18 a 25 años durante el año 2020? 
 
¿Cuáles fueron las redes sociales más utilizadas en los jóvenes de 18 a 25 años para un 
fin político durante el año 2020? 
  






Las redes sociales han jugado y juegan un papel importante en el día a día de jóvenes, 
padres, madres, personajes, presidentes y hasta empresas. Cada tipo de persona tiene 
un uso distinto para estas mismas, tomándolas con un fin recreativo, informativo, relajante, 
divertido y hasta curioso. Pero si nos fijamos en el fondo y recordamos un poco, hemos 
visto cómo un post o comentario se ha traído abajo a toda una empresa, por un mal 
producto, por un mal servicio, por un mal trato o alguna situación parecida. Sin embargo, 
esta vez, su fuerza e influencia alcanzó su punto máximo cuando en noviembre del 2020, 
la convocatoria de las redes sociales terminó con la renuncia de un presidente interino. 
 
Actualmente, encontramos distintos artículos hablando sobre los hechos ocurridos durante 
ese noviembre del 2020 a modo de cronología y cómo sucedieron los hechos. Y en su 
mayoría incluyen a las redes sociales como principal elemento de comunicación usado 
durante las mismas. Si bien es cierto, este fenómeno ha sido un buen blanco de opinión 
para distintos personajes, cabe pensar en una investigación profunda sobre cuánto 
influyen estas plataformas para lograr que los jóvenes, quienes durante años se han 
mostrado reacios a involucrarse en política, en ese momento se unieron y protestaron a 
una sola voz. 
 
Tengamos en cuenta que hoy en día, las redes sociales no se consideran como un medio 
de comunicación totalmente confiable ya que no tiene un proceso formal de cuidado, 
revisión o tratamiento de información. Sabemos que llega velozmente pero siempre se 
espera corroborar con dos o más medios para calificarlo como certero. Entonces es 
importante estudiar como un medio con estas características, logra ser el principal medio 




1.3.1 Objetivo General 
Determinar si las Redes Sociales influyeron en las decisiones de los jóvenes de 18 a 25 
años en el Perú en el ámbito político durante el año 2020. 
 
 1.3.2 Objetivos Específicos 
Determinar si las redes sociales fueron utilizadas como medio de motivación y participación 
política para los jóvenes de 18 a 25 años en el año 2020. 
 
Determinar cuáles fueron las redes sociales más utilizadas por los jóvenes de 18 a 25 años 
para fines políticos durante el año 2020. 
 
Especificar cuáles fueron las acciones políticas tomadas por los jóvenes, motivadas por las 
redes sociales durante el año 2020. 
 
1.4 Limitaciones 
Realizar una investigación durante una pandemia ha sido uno de los más grandes retos 
que hemos tenido. No sólo porque el escenario era complejo sino porque esto trajo consigo 
distintas consecuencias. El país ha pasado por distintos conflictos sociales, políticos, 
económicos y estos han repercutido en todos nosotros. Inicialmente se pensó que sería 
más sencillo, pero tuvimos que pasar por inestabilidad laboral, económica e incluso 
emocional.  
 
La pandemia limitó mucho para los temas de investigación, tiempos, permisos, 
recopilación de datos, entrevistas, grabaciones, ediciones e incluso reuniones entre 
nosotras como dupla. Las limitaciones fueron grandes, pero pese a todo esto estábamos 
decidas a culminar con lo que empezamos.  
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El factor dinero es algo que involucra a todo, el pago actualmente para quienes trabajamos 
en su mayoría se ha reducido y teníamos que repartir entre los gastos de casa, 





































2.1 Redes Sociales  
Siendo las redes sociales una plataforma que logra conectar a distintas personas y hoy 
vemos incluso, cómo llegan a organizarse y lograr acciones por estos espacios, es 
importante conocer de dónde surgieron, cómo funcionan y qué son. 
 
De acuerdo con Boyd y Ellison (2007), una red social es un servicio que permite que los 
individuos construyan un perfil público o semi-público dentro de una plataforma delimitada, 
además de gestionar una lista de usuarios con los que tienen en común una conexión. 
 
Dentro de las características y definiciones, encontramos también la que da Ros (2020) 
donde manifiesta que:  
 
Cuando se habla de una red social usualmente nos referimos a plataformas 
virtuales. Estas permiten que los usuarios interactúen entre ellos. Las 
personas, organizaciones y empresas las utilizan para poder relacionarse 
entre ellos. Para hacerlo, primero deben crearse un perfil y después este 
puede ser utilizarlo para compartir imágenes, texto, vídeos u otro tipo de 
contenido. 
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Mayormente, las personas o usuarios utilizan las redes sociales para 
mantener el contacto con familiares y amigos, pero ahora hay quienes ven 
estas plataformas cómo una vía para organizar protestas y movimientos 
políticos y sociales.  
 
Si bien, las redes sociales sirven para conectarse entre una a más personas ya se trate de 
grupos familiares, amigos o externos. Estos medios también funcionan como vía de 
organización frente a acciones de movimientos. 
2.1.1 El origen de las Redes Sociales 
El origen de las Redes Sociales nos sitúa en 1995 cuando el estadounidense Randy 
Conrads creó el sitio web Classmates.com para que las personas pudieran retomar el 
contacto con antiguos compañeros de la universidad o colegio, en 2002 aparece 
Friendster, una red social creada para ayudar a encontrar amigos, la acogida fue tanta que 
llegó a 300 mil usuarios, en 2003 llegaron Fotolog, myspace, eCademy, soflow, linkedin, 
entre otros. 
 
En 2004 llega Facebook creada por Mark Zuckerberg, siendo una de las Redes Sociales 
más utilizada en la actualidad, en 2005 fue creada YouTube por Steve Chen, Jawed Karim 
y Chad Hurley siendo una de las plataformas de video con mayor intensidad de usuarios, 
en 2006 fue Twitter, creado por Jack Dorsey, permitiendo enviar mensajes instantáneos 
volviéndose tendencia, en 2010 llega Instagram, creado por Kevin Systrom y Mike Krieger, 
esta red funciona exclusivamente para subir fotos y videos volviéndolo de su preferencia a 
los usuarios, en 2016 Tik Tok fue creado por Zhang Yiming quien hoy en día es una de las 
redes más utilizadas del mundo. 
Cada red social inició bajo la necesidad de comunicar y conectar, sin embargo, con el 
tiempo fueron implementándose con distintas acciones y herramientas dentro de cada 
plataforma, esto les dio un plus, además de hacerse más atractivo por las mismas razones.  
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2.1.2 Las redes sociales en la actualidad 
Según un último estudio realizado por IAB Spain (2020), WhatsApp es una de las redes 
más utilizadas por los usuarios en el 2020 pues el 85% de los encuestados afirma utilizarla. 
Con el 81% le sigue Facebook, YouTube con el 70%, después Instagram con 59% y 
finalmente Twitter con el 51%. 
 
Tabla N° 1 - Frecuencia del uso de las Redes Sociales  
Fuente : Interactive Advertising Bureau 
Según (Gestión, 2020) las plataformas: Tik tok y Facebook fueron las redes sociales que 
crecieron más durante el tiempo de cuarentena en el Perú. Tik tok con 387% y por su parte 
Facebook con 349%. 
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Asimismo, la fuente señala que el público que más consume Tik tok en Perú se encuentra 
entre los 15 y 20 años de edad. Sin embargo, se estima que esto podría ampliarse hasta 
los 26 años. 
Facebook 
En febrero del 2004, Mark Zuckerberg junto a sus compañeros, lanzan “The Facebook”. En 
esta plataforma sólo podían ingresar personas con correo electrónico de Harvard. En su 
primer mes, lograron que el 50% de los estudiantes se registren y usen dicha red. Facebook 
por su lado empezó a habilitarse para otras universidades y al cabo de ese mismo año la 
red social ya era utilizada por universidades en EEUU y Canadá con aproximadamente un 
millón de usuarios. 
En el 2005 Facebook quita la palabra “the” a su nombre y permite etiquetar a personas en 
fotos, además de abrirse a más universidades de otros países y a estudiantes de 
secundaria. Al finalizar el año, Facebook ya tenía alrededor de 6 millones de usuarios 
dentro de su plataforma. 
  
Facebook ha sufrido distintos cambios para evitar parecerse a otras redes sociales, y ha 
mostrado también que este medio puede ser utilizado para movimientos políticos. Su 
primer debut fue en la elección presidencial de los EEUU en el 2008 donde se crearon más 
de mil grupos en la plataforma para apoyar a los candidatos Barack Obama y John McCain. 
 
En el 2009 Facebook se convirtió en la red social más popular del mundo, ese mismo año 
Facebook activa su botón de “Me gusta” y logra 350 millones de usuarios registrados. Años 
después Facebook compra Instagram y Whatsapp y logra complementar y armonizar sus 
herramientas. Según (Hootsuite, 2020) por lo menos “Un 32.4% de usuarios de Facebook 
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se encuentra entre los 25 a 34 años. A este le sigue el grupo de personas entre 18 a 24 
años con un 23.5% (Hootsuite, 2020)”. 
 
 Twitter 
Nace en el 2006, y tuvo a comienzos distintos nombres cómo (Twiiit, Twich, Stat.us). Según 
la web M4rketing E Commerce, el nombre se da porque en esas épocas estaba en 
tendencia  de las startups que también persiste actualmente, de dejar caer las vocales en 
su nombre como por ejemplo: Flickr, Tumblr, Scribd. El primer tweet de la historia en la 
plataforma lo escribió Jack Dorsey el 21 de marzo del mismo año y decía “Just setting up 
my twttr” que significaba sólo ajustando mi Twttr. 
Twitter es una red social que permite difundir información en tiempo real a sus distintos 
usuarios. Su característica más notable, era la limitación en sus tuits a 140 caracteres, pero 
en septiembre de 2017 esto se incrementó a 280 caracteres. Para usar Twitter sólo hay 
que crearse una cuenta y esta es gratuita. 
Dentro de la plataforma uno puede realizar menciones o hacer uso de los Hashtag que son 
palabras claves utilizadas para identificar mejor contenidos de cierta índole. Según un 
último estudio en Internet, Twitter cuenta con 340 millones de usuarios activos.  
Lo que caracteriza a Twitter es la inmediatez de su contenido, ya que se habla de hechos 
del momento, de lo que se está hablando en ese momento. Además de ser la red social 
protagonista de la información, su límite de 280 caracteres permite que nos enteremos o 
consumamos contenido sin necesidad de leer grandes párrafos. 
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Según un estudio de (Hootsuite, 2021) podemos ver en los gráficos que el público de 18-
24 años se encuentran, al menos, un 25% del total de usuarios. 
 













Instagram también es una red social, y fue creada en octubre del 2010, por Kevin 
Systrom y Mike Krieger. Estos, aparte de ser muy buenos informáticos, eran amantes de 
la fotografía. Su idea principal de hacer buenas fotos era, tener una buena cámara 
profesional, sin embargo apostaron y vieron un gran mercado en la fotografía móvil. 
Desde sus inicios, esta red social ha llamado la atención de muchos famosos y 
celebridades. Además, también ha ayudado a usuarios comunes, a convertirse en 
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famosos o influencers convirtiendo una publicación, o la creación de contenido para redes 
sociales en una forma de vida. 
Desde sus comienzos, Instagram ha llamado la atención de muchos famosos y 
celebridades, y además, algunas personas comunes también logran convertirse en 
estrellas. Instagram hoy, tiene 1.000 millones de usuarios conectados por medio de esa 
red. Además, también se pueden realizar menciones, videos cortos, encuestas, enlaces 
directos a sitios web y demás. Es una herramienta importante, sobre todo para los 
emprendedores. 
 Según (Statista, 2021), la distribución porcentual en el uso de Instagram en los 
usuarios de acuerdo con su edad es la siguiente: 
Gráfico N° 2 




Como se observa en el gráfico N° 2, por lo menos un 29,8% de los usuarios se encuentra 
en las edades de 18-24 años. 
Tik Tok 
En el 2016, la empresa de tecnología Byte Dance lanza la app. Para hablar de TikTok, 
tenemos que hablar también de “Musical.ly” que era muy parecida a TikTok ya que permitía 
grabar videos entre 15 y 60 segundos. Permite también el uso de filtros, transiciones, 
efectos y cambios de velocidad. El creador compró Musical.ly  y migró a todos los usuarios 
hacia TikTok. 
Durante el 2018, la app tuvo su despegue logrando hasta 800 millones de descargas en el 
mundo y un crecimiento de 295%. Con el tiempo han surgido apps queriendo igualarse o 
superar a TikTok, pero aún no lo han logrado. El año 2020 fue importante para la app, esta 
se convirtió en la segunda app más descargada del mundo después de Whatsapp. 
 Actualmente, su principal público son jóvenes de 13 y 18 años y el 55% son mujeres, y el 
45% pertenece a hombres. 
 
¿Cuáles son las principales actividades dentro de las redes sociales? 
Estos datos nos ayudan a identificar cuales son los motivos por los cuales pasamos tiempo 
en las redes sociales. Según Cyberclick, estas son las más frecuentes:  
Entretenimiento: El 81% de las personas encuestadas, aseguran que usan las redes 
sociales a modo de entretenimiento, dentro de estas actividades podemos encontrar, oír 
música, chatear con otras personas o enviar mensajes, también les gusta publicar o subir 
contenido y estar al tanto sobre lo que hacen sus contactos además de seguir a otras 
cuentas. 
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Interacción: El 77% de los usuarios encuestados, opta por enviar mensajes, publicar 
contenido, comentar, conocer a más personas y aumentar su círculo social. 
Información: el 66% de los usuarios, busca comunicarse con el servicio al cliente de una 
entidad o empresa, seguir distintas marcas, hacerse fan de ellas y utilizan las redes 
sociales para fines académicos o profesionales. 
Inspirarse (33%): adquirir conocimientos sobre temas de su preferencia, ver vídeos, fotos, 
música o algún tipo de contenido, seguir cuentas con el mismo estilo o sobre temas de 
interés, hacerse fan o seguir a una marca comercial. 
Conocer personas: El 30% asegura que usa las redes sociales específicamente para 
conectar con gente y conocerlas. 
Tendencias: Dentro del 30% de este total, encontramos personas o usuarios que buscan 
seguir a una marca, comprar sus productos, seguir consejos o tomar los servicios que 
ofrecen. 
Mercado profesional (29%): El 29% busca empleo o utilizar sus redes para fines 
profesionales o de estudio. 
Según el mismo informe, las personas siguen o se hacen fan de distintos tipos de usuarios 
o cuentas en redes sociales, por ciertas razones en común. En un orden de importancia, 
estas serían: “Conocidos, amigos y/o familiares (96%); Influencers (56%); Marcas o 
empresas (52%); Medios de comunicación (41%); Partidos políticos (19%)”. (Cyberclick, 
2020) 
Esto reforzaría el concepto de que, en su mayoría, las redes sociales son usadas  
a modo de distracción social.  
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2.1.3 Las redes sociales y los medios de comunicación 
Es importante conocer cuál es la relación entre los medios de comunicación y las redes 
sociales y para esto, Silvia Sánchez (2015) manifiesta que: 
Las redes sociales se han transformado para nuestra sociedad, desde el 
punto en el cual, se consigue la información con mayor facilidad con relación 
a lo que se vería en medios de comunicación tradicionales. Estas 
plataformas nos brindan la comodidad de comunicarnos con todo el mundo 
sin ningún costo, ya que no pagas por una publicación o post, y cualquiera 
que tenga una smartphone o una computadora, te puede leer. Las ventajas 
de este medio son una maravilla, sin embargo se deja de lado la 
deshumanización que nos viene generando pues parece que somos 
capaces de sobrepasar de quien sea con tal de que nuestra voz sea 
escuchada o bien si alguien no concuerda con nuestra forma de pensar, lo 
atacamos sin remordimiento.  
2.2 Las redes sociales y los jóvenes 
Son los jóvenes quienes siempre están a la vanguardia y más en estos tiempos de la 
tecnología, donde es más fácil llegar a ellos o que sean partícipes de algo desde una 
aplicación, Internet o plataformas. Estos son finalmente quienes día a día invierten su 
tiempo en cualquiera de las diferentes redes sociales que existen.  
Haimovichi (2012) señala que el motivo por el que los jóvenes usan una red social se 
pueden simplificar en la siguiente fórmula: interactuar con amigos + entablar contactos + 
crear comunidad + generar nuevos vínculos. 
2.3 La política en el Perú 
La política es la gestión y administración de la sociedad, es decir, gestión de cosas 
comunes para el bien de la sociedad. 
Durante muchos años y aquí en el Perú, ha sido bastante visible los casos de corrupción y 
favorecimiento respecto a decisiones gubernamentales, escándalos políticos y sobre todo 
una sociedad cansada de lo mismo. 
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Aristóteles en su libro (Política) argumenta que:  
El propio interés, inherente a las formas defectuosas de gobierno, causa 
desigualdad e injusticia, lo cual acarrea inestabilidad, cosa que amenaza la 
misma misión del Estado y su capacidad de proporcionar una vida virtuosa 
(...) 
 
Entonces, hemos visto y sobre todo en estos últimos años cómo los diversos escándalos 
que se han ido suscitando, van en contra de lo que debería ser una buena política dentro 
de nuestro país. 
 
2.3.1 Participación política de los jóvenes 
Hay una parte de jóvenes que siempre cuestiona lo que decide el poder, sin embargo 
también hay una gran parte que evita involucrarse porque considera a la política como algo 
quebrantado. Sin embargo, en cada caso de injusticia, éstos se han levantado y se han 
hecho sentir a través de marchas, movilizaciones, arte, música, etc.  
Chávez (1999) menciona que:  
Las formas de acción y expresión de la juventud de hoy responden a una 
exigencia por reglas de juego más justas y transparentes, y en cuya 
elaboración puedan tener voz y voto. Sin embargo, también se percibe que 
su desinformación respecto a temas de realidad nacional que originan 
muchos de sus cuestionamientos les impide formarse una imagen clara de 
su aporte potencial a la solución de estos problemas. Además de espacios 
de expresión, la juventud necesita de una adecuada información y 
orientación a fin de aumentar su capacidad de respuesta. 
 
2.3.2 Crisis política 
Nos referimos a la crisis política cuando se atraviesa por una coyuntura compleja dentro de 
procesos políticos, o cuando se irrumpe el funcionamiento regular del sistema político. Para 
Thwaites (2010) “la crisis política consiste en que, los partidos políticos pierden su 
capacidad y vocación para plantear e impulsar alternativas diferentes a las impuestas por 
las condicionalidades externas”.  
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Desde 1980, el Perú se encuentra en una total contradicción pues han ingresado a los 
gobiernos constitucionales en el mismo momento en que los agentes legitimadores del 
sistema democrático -los partidos- se encuentran en crisis. La consecuencia de esta 
disyunción es que la democracia pierde su capacidad de legitimarse ante la sociedad, y 
hace más fácil que esta asuma posturas autoritarias, según el término de algunos y que 
emerjan líderes asistémicos outsiders.  
 
Como lo señalan Mainwaring y Scully (1995): 
El Perú es el caso más extremo de crisis partidaria en América Latina. Las 
cifras que ofrece Lynch (1996) son sumamente elocuentes. Tomando como 
base las elecciones presidenciales, constata que mientras en 1980 la 
votación por los partidos representó el 96.7%, en 1985 el 96.9%, en 1990 el 
63%, en 1995 las cifras bajaron drásticamente hasta representar sólo el 8%. 
 
Esto muestra desde tiempo atrás la poca representación que tienen los partidos políticos 
sobre la ciudadanía que los empuja año a año a ser más selectivos en cuanto a sus 
representantes. 
2.3.3 Escándalos políticos en el Perú 
Dentro de los diferentes escándalos políticos que ha tenido que vivir el Perú, encontramos 
un saldo bastante preocupante ya que tenemos a seis ex presidentes condenados, 
investigados, prófugos de la justicia o condenados. Estos son Alberto Fujimori, Alejandro 
Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kucynski y Martín Vizcarra. Incluso, 
Alan Garcia, se disparó cuando iba a ser detenido por cargos de corrupción. 
Según el cuadro siguiente, la corrupción es un tema de interés por los peruanos dentro de 
un universo más grande. 
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 Fuente: Barómetro de las Américas 
 
Dentro de las marchas más grandes por crisis políticas dentro del Perú, encontramos las 
siguientes: 
 
1. Marcha de los Cuatro Suyos (2000) 
2. No a Keiko (2016) 
3. Paro agrario del Perú (2018) 
4. Protestas en el Perú por crisis política (2020) 
5. Paro agrario del Perú (2020-2021) 
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La principal en la cual ya era notoria la participación de las redes sociales dentro de las 
mismas, fueron las marchas convocadas contra Keiko Fujimori, en estas se utilizaron los 
llamados hashtag. Durante las siguientes, estos usos eran más frecuentes y con más 
magnitud. Esta última marcha contra Manuel Merino, fue multitudinaria a pesar de la 






























EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL  
 
3.1 Título del proyecto  
Documental: “De las redes a las calles” 
 
3.2 Diseño metodológico 
Para llevar a cabo esta investigación, y responder a los objetivos trazados, emplearemos 
el método mixto, aplicando el método cualitativo para recopilar los distintos tipos de 
contenidos y mensajes difundidos mediante las distintas redes sociales que analizaremos 
(Facebook, Instagram, Twitter, TikTok). Por otro lado, también aplicamos el método 
cuantitativo, usando encuestas para recopilar información y corroborando datos en relación 
con nuestros objetivos.  
 
3.3 Análisis del Diagnóstico  
Para la elaboración del resultado en conexión al problema, se usaron las siguientes 
herramientas: entrevistas y encuestas además de un análisis detallado de los diferentes 
tipos de contenido para así finalmente lograr los objetivos trazados. 
 
3.3.1 Análisis Cronológico 
El 2020 fue un año duro, no sólo por la crisis sanitaria por la que el país pasaba, sino que 
también estallaron distintas crisis políticas que ya venían haciendo ruido desde antes. 
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Finalmente, casi al terminar el año, todo se colapsó y generó las movilizaciones que 
finalmente acabaron con pérdidas irreparables de personas. En ese año, Martín Vizcarra 
era el presidente del Perú, y su perfil había adoptado una condición bastante popular, a 
pesar de algunas decisiones criticadas durante la emergencia sanitaria, hubo mucha gente 
apoyando su gestión y su persona. Así lo demostró una encuesta a inicios del mes de 
octubre por Datum (2020), pues su aprobación alcanzó el 60%, mientras que su 
desaprobación llegaba al 28%. 
 
Los hechos más destacados, que además provocaron lo ocurrido durante las marchas, 
fueron los siguientes: 
 
18 de setiembre 
Se inició un debate para la moción de vacancia contra Martín Vizcarra (Presidente del Perú 
en ese entonces) por incapacidad moral e irregularidades en la contratación de Richard 
Swing. Esta acción inició desde el congreso, encabezado por Manuel Merino. 
 
Vizcarra denuncia una posible conspiración de Manuel Merino en su contra y denunció 
también la comunicación con las Fuerzas Armadas antes de que iniciara el juicio político. 
Finalmente, la moción no recibió el respaldo del congreso y Vizcarra no aclaró las dudas 
sobre su relación con el Sr. Cisneros. 
18 de octubre 
Distintos medios difunden nuevas acusaciones contra Martín Vizcarra por aspirantes a 
colaboradores eficaces donde aseguran que recibió sobornos durante su tiempo como 
gobernador de la región Moquegua desde el 2011-2014. 
22 de octubre 
Las denuncias no fueron corroboradas, sin embargo el congreso aprueba un nuevo pedido 
de vacancia contra Martín Vizcarra. 
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9 de noviembre 
El congreso debate y aprueba la destitución del entonces presidente Martín Vizcarra y a 
continuación, asume Manuel Merino, a quién constitucionalmente le correspondía la 
sucesión. 
Esa misma tarde, se inician las convocatorias a la primera marcha en rechazo a la vacancia 
y los motivos que habían detrás de ella. Además, empezaron a mostrarse las verdaderas 
intenciones detrás de la vacancia y esto también fue un participio de reclamo para la 
ciudadanía. 
 
11 de noviembre 
El ex ministro y ex gobernador Ántero Florez-Aráoz, asume como presidente del consejo 
de ministros y además manifiesta que no entiende porque se estaban dando las protestas 
y pidió que se tranquilicen.  
 
12 de noviembre  
Merino juramentó junto a su gabinete ministerial, entre ellos figuran ex funcionarios y ex 
ministros con preferencias de derecha y extrema derecha y de grandes vínculos 
empresariales. 
 
Esa misma noche, miles de personas salen a las calles a manifestar su rechazo por tercer 
día consecutivo. Bajo la arenga de #EsteCongresoNoMeRepresenta pedían la salida de 
Manuel Merino y se produjeron los primeros heridos por perdigones. 
 
14 de noviembre 
Se presenta una nueva protesta masiva donde entre los participantes destacaban más los 
jóvenes estudiantes y las organizaciones. La masa buscaba llegar al congreso. 
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Durante la noche, la represión policial fue tal que al cabo de unas horas se confirmó el 
fallecimiento de dos estudiantes, hubo mucha gente herida y también desaparecida. Cabe 
destacar que desde que se anunció la vacancia, las personas iniciaron su convocatoria a 
las marchas y salieron a protestar hasta el día sábado 14 de noviembre. Todo esto fue 
comunicado por redes sociales. 
 
15 de noviembre 
Durante la madrugada del 15 de noviembre, empiezan distintas renuncias de ministros de 
estado a causa de la violencia desatada durante las manifestaciones. Diversos sectores, 
personajes, empresas y marcas se sumaron a la petición de salida contra Manuel Merino. 
Al mediodía, Manuel Merino presenta su renuncia mediante un mensaje a la nación 
invocando a la tranquilidad poniendo fin con esto a una semana dura de presión política. 
 
3.3.2 Tipos de contenido y plataformas 
Durante los sucesos, e información detallada en capítulos anteriores, notamos el papel 
importante que jugaron las redes sociales durante los acontecimientos ya mencionados. 
Por esto, si hablamos de redes sociales dentro de las convocatorias multitudinarias del 
2020, nos centraremos en 4 plataformas que fueron las que estuvieron latentes durante el 





Dentro de esta red social se transmitieron distintos tipos de contenido para lograr convocar 
y comunicar al máximo sobre lo que ocurrió. Dentro de esto podemos señalar las siguientes 
acciones: 
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Eventos: Con esta herramienta, podemos crear distintas convocatorias con cualquier fin y 
sin ningún costo. Desde el mismo 9 de noviembre, las personas empezaron a crear 
distintos “eventos” en rechazo de lo que ocurrió. Estos eran creados por usuarios, grupos, 
colectivos, y poco a poco esto iba circulando y las personas se iban sumando dando su “si, 
asistiré” o “Me interesa”. Dentro de las mismas, se coloca el nombre del evento, una 
descripción, el horario y lugar. Además de poder publicar en el mismo evento creado 
pormenores que ocurran en el momento.  
 
GRÁFICO N° 3 






Fuente: Página de facebook “Fuera Merino” 
 
El gráfico N° 3 pertenece a un gráfico realizado a modo de invitación a la primera marcha 
nacional usando las etiquetas #FueraMerino #MarchaNacional y dentro de los eventos se 
usaban frases como: #MerinoNoMeRepresenta #GeneraciónDelBicentenario. 
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Los eventos jugaron un papel importante ya que convocaban a las personas por medio de 
invitaciones, estas por su parte las compartían dentro de su círculo (en algunos esto es 
más amplio que en otros) y esto hacía que un evento se hiciera viral rápidamente. 
 
Grupos: Dentro de los diferentes grupos que existen en Facebook, se compartieron las 
fotos, videos, transmisiones y los distintos tipos de contenido que se difundieron en ese 
entonces. Esto para llegar a tener un mayor alcance, pues dentro de lo que permite 
Facebook, una persona puede pertenecer hasta 300 grupos y tener como máximo 5000 
amigos. 
GRÁFICO N° 4 












En el gráfico N° 4 observamos uno de los grupos creados con el fin de comunicar y 
convocar por ese medio lo que se realizaría. En este caso, este tiene 1,500 miembros. 
Dentro del mismo grupo también se publicaban las imágenes de las personas 
desaparecidas para una mejor difusión de lo que era importante comunicar en el momento. 
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GRÁFICO N° 5 

















En el gráfico N°5 podemos visualizar que, dentro de un grupo de costureros, se compartió 
una transmisión en vivo sobre la marcha del día 14 de noviembre en parte del centro de 
Lima. Dentro de la imagen se muestra que el alcance que tuvo fue de aproximadamente 
307,889. Es decir, 307,889 personas conectadas viendo lo que ocurría en ese momento. 
 
Perfiles propios: Los perfiles de personas propias, solían compartir distintos tipos de 
contenido con frases muy relacionadas con la coyuntura, adicional a esto, compartían sus 
fotos dentro de las marchas o su apoyo desde donde estén. Estas acciones también 
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ayudaron a que la difusión sea grande, incluso ayudó mucho que se compartiera la lista y 
fotos de desaparecidos dentro de las marchas. 
 
GRÁFICO N° 6 



















En el gráfico N° 6 podemos observar una de las fotos más icónicas durante las protestas. 
Distintas personas compartían sus fotos e imágenes de la misma marcha a modo de 
comunicación, difusión e información. 
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GRÁFICO N° 7 y 8 







































Como se visualiza en el gráfico N° 7 y 8, estos muestran un post en Facebook con el 
contenido de la lista de desaparecidos. Esto se compartió 240 veces y así mismo se 
replicaban en la comunidad de cada usuario que tenía el post en su muro. Estas acciones 
ayudaron bastante a la difusión y presión para quienes tenían reprimidos a las personas 
perjudicadas. 
 
Páginas de Facebook: Se crearon páginas con nombres de arengas para apoyar la causa, 
pero también las diferentes páginas de marcas comerciales se sumaban desde donde 
estaban al el reclamo.  
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GRÁFICO N° 9 























En el gráfico N° 9 podemos observar cómo una página de Facebook de una marca de 
calzado, con muchos seguidores en su comunidad, publicó una imagen en solidaridad con 
la familia de los jóvenes fallecidos durante las marchas. 
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GRÁFICO N° 10 




















En el gráfico N° 10 vemos una página de Facebook llamada Fuera Merino, que fue creada 
durante la coyuntura informando y compartiendo toda información afín a lo que ocurrió.  
Antes de cada marcha, los eventos creados eran clave para una convocatoria de gran 
participación; mientras que durante, el contenido compartido era importante ya que 
contenían infografías de cómo cuidarse ante una bomba lacrimógena, los pasos a seguir 
para participar de las marchas, rutas por dónde transitar y contactos de profesionales en 
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los cuales apoyarse por si tuvieran problemas. Después de las marchas el mismo tipo de 
contenido ayudaba a encontrar desaparecidos, denunciar abusos y sobre todo un registro 
sin filtros sobre lo ocurrido. Dentro del contenido hacemos referencia a: transmisiones en 
vivo, infografías, fotografías, publicaciones, eventos y más. Las imágenes difundidas eran 
mensajes fuertes, y también cómo es usual en los jóvenes hacían uso de frases graciosas 
que finalmente se convirtieron en memes. Parte del contenido difundido, fue este:  
 
GRÁFICO N° 11 



















En el gráfico N° 11 podemos observar un volante digital en el cual se incluía la información 
necesaria para la convocatoria a la primera marcha nacional que se realizó. También 
predominó los horarios y lugar en cada ciudad, con las etiquetas y también las indicaciones 
del uso de mascarilla y alcohol tomando en cuenta la coyuntura. Así como esta imagen, 
hubo muchas a modo de invitación y convocatoria a las protestas. 
 
GRÁFICO N° 12 





















En el gráfico N° 12 encontramos una fotografía tomada durante la primera marcha con una 
frase bastante irónica donde hacen una comparación con la justicia peruana. La fotografía 
fue tomada en la Plaza San Martín donde suele ser el punto de concentración de diferentes 
movilizaciones. 
 
Finalmente, Facebook fue un medio de difusión de imágenes y videos sobre lo ocurrido. 
Además de las convocatorias ya mencionadas que se dieron por medio de eventos. El 
hecho de compartir rápido hacía que el contenido se volviera viral rápidamente y esto 
estaba en todos lados cómo: páginas de medios de comunicación, marcas comerciales, 
páginas de organizaciones, grupos, perfiles personales, etc. 
 
b) Twitter: cómo es característico de ellos, permite dentro de sus tuits sólo 280 caracteres. 
Durante la coyuntura, cada usuario creaba hilos de información de acuerdo a lo que vivía 
en carne propia como la represión y el abuso policial de momento o a tiempo real. Además, 














GRÁFICO N° 13 
Tuit Julián Macias Tovar 
 
Fuente: Twitter 
En el gráfico N° 13 encontramos un tuit de Julián Macias Tovar, especialista en redes 
sociales, donde indica cuáles fueron los hashtag más usados y en cuántos tuits se usaron 













GRÁFICO N° 14 




En el gráfico N°14 nos muestra un retweet de Denisse Melendez, quién responde un tuit 
donde se muestra una de las marchas realizadas en el cono norte. Esta acción de “retweet” 





GRÁFICO N° 15 























En el gráfico N° 15 podemos ver un tuit que pertenece a un hilo donde explican desde 
tiempo actual que estaba ocurriendo políticamente en el Perú. El hilo en Twitter permite 
conectar varios tweets para proporcionar más información o entrar más en contexto. 
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GRÁFICO N° 16 y 17 















































En el gráfico N° 16 y 17 podemos observar los tuits del neurobiólogo Edward Málaga-Trillo 
quién se encontraba en la Plaza San Martín durante la primera marcha nacional y 
compartía lo ocurrido mediante hilos en twitter.  
Para ahondar, un hilo en Twitter, es una serie de tweets conectados de una misma persona. 
Por la limitación de caracteres, en algunos casos se necesita más de un tuit para actualizar 
o ampliar alguna información. 
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Twitter actuó como un periódico virtual actualizado minuto a minuto para cada acto dentro 
de las movilizaciones y además para acciones post marchas. Finalmente, la información 
relevante y los retweets ayudaron a que la difusión sea mayor. 
c) Instagram  
Ésta es una plataforma mucho más creativa e interactiva, con las diferentes herramientas 
que actualmente proporciona esta red social, era posible mostrar distintos tipos de 
contenido para un mejor entendimiento de la situación. Además, los distintos personajes 
influyentes también se pronunciaron frente a la situación, incluyeron esta imagen negra con 
los hashtag más usados. Cabe destacar que en cada medio se pueden realizar búsquedas 
por hashtag para ubicar de manera más efectiva cualquier tipo de información. 
 
GRÁFICO N° 18 Y 19 




































En el gráfico N°18 observamos la búsqueda por hashtag colocando uno de los más usados 
durante lo ocurrido. En este caso nos aparecen las distintas publicaciones que se crearon 
con este identificador. Es así como encontramos este tipo de información de manera 
rápida. Mientras que en el gráfico N° 19 observamos el perfil de una señorita en el cual 
suele subir contenido sobre ella, sin embargo rompió parte de su línea para incluir en su 
perfil una imagen referente a la coyuntura.  
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GRÁFICO N° 20 




















En el gráfico N° 20 encontramos los diferentes hashtag que se usaron y cuantas 






GRÁFICO N° 21 





















Las historias de Instagram duran sólo 24 horas, estas pueden ser subidas desde cualquier 
perfil y dentro de esta herramienta, se pueden colocar textos, videos, imágenes, gifs, etc. 
Durante las protestas, distintos tipos de usuarios compartían contenido en relación a lo 
ocurrido. En este gráfico N° 21 podemos observar las indicaciones que brinda un perfil a 
modo de información para quienes desearan refugiarse. 
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d) TikTok 
Tik Tok es una red social en la cual predomina el público joven y permite que los usuarios 
creen videos de hasta 1 minuto. Dentro de ellos se pueden colocar textos, stickers, efectos 
o canciones. Su principal característica es que está hecho para crear videos musicales, 
actualmente se puede transmitir también.   
Durante el 2020, un año de confinamiento y mucho estrés, TikTok sube imparablemente 
debido a dos motivos: su reproducción sucesiva y un algoritmo francamente eficiente. 
Todas estas características hicieron que TikTok sea una de las plataformas más 
importantes de hoy y además para la coyuntura que vivía el país entero por la crisis política 
y social.  
En los videos realizados en TikTok, está la opción de colocar filtros, emojis, textos, videos 
y audio. Esta plataforma también era importante no sólo por el gran uso que empezó a 
tener sino por el variado tipo de contenido que resultaba útil para quienes iban y no iban a 
las marchas. 
 
GRÁFICO N° 22 
Video de Tik Tok 
Fuente: Tik tok 
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En el gráfico N° 22, se refiere a fragmentos de lo sucedido dentro de las marchas de una 
persona asistente a las mismas donde mostraba lo que ocurrió.  
 
GRÁFICO N° 23 
Video de Tik Tok 
 
Fuente: Tik Tok 
 
En el gráfico N° 23 un usuario utilizó el filtro de pantalla verde el cual hace que se pueda 
colocar distintas fotos o videos en el fondo, esta herramienta lo ayudó a explicar del mejor 






GRÁFICO N° 24 





















Fuente: Tik tok 
En el gráfico N° 24 podemos visualizar la búsqueda con uno de los hashtag que fueron 
usados para ubicar este tipo de contenido sobre la coyuntura y efectivamente nos aparecen 
distintos videos sobre lo que ocurrió. 
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Cada medio brindaba sus mejores herramientas, y las personas hicieron su mejor trabajo 
para lograr una gran difusión y por consiguiente el mejor entendimiento de lo que ocurrió.  
 
3.3.3 Encuesta 
Después de analizar los diferentes contenidos compartidos en medios digitales y redes 
sociales, optamos por realizar una encuesta para saber si finalmente las redes sociales 
fueron protagonistas durante estas movilizaciones y si influyeron entre las acciones de los 
participantes. Para efectos de esta investigación, se incluirán solo las siguientes redes 
sociales: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y se encuestaron a un total de 100 jóvenes 
que participaron en las marchas y las apoyaron. La encuesta fue creada a través de Google 
Forms y el modelo del cuestionario se puede visualizar en el anexo N° 1. 
 
3.3.3.1. Resultado de la encuesta 
La encuesta fue realizada vía online con 17 preguntas, que finalmente nos permitieron 
tener una mejor vista, además de información valiosa de la situación acerca del tema. Los 
temas tocados fueron los siguientes: cuál era su ocupación, cuánto uso le dan a las redes 
sociales durante el día y para qué las usan, el nivel de participación política que tienen, si 
cambió su interés político durante y después de las marchas y si creen que es una 
herramienta que finalmente ayudó a determinar ciertos hechos. 
 
Después de haber procesado la información, continuamos con la tabulación de la misma y 
finalmente mostrar los resultados que van de la mano con los objetivos presentados dentro 






Gráfico N° 25 
Interés por la política en el Perú 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto al gráfico N° 25, encontramos que el 55% de los participantes aseguran estar 
muy interesados en la política, mientras que el 42.3% dice que le interesa poco, por otro 










Gráfico N° 26 
Frecuencia del uso de redes sociales 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como podemos visualizar en el gráfico N° 26, los resultados muestran que el 50% usa las 
redes sociales en un promedio de 3 a 4 horas, mientras que el 44% asegura que usa las 
redes sociales durante 6 horas a más y un 6% manifiesta que hace uso de las redes 








Gráfico N° 27 
La red social de más uso 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a los resultados mostrados en el gráfico N° 27, estos nos muestran que del 
total, el 40% usa Facebook, el 33% asegura usar Instagram, el 17% usa Whatsapp, el 6% 
manifiesta que usa Twitter, el 2% usa TikTok, además un 1% usa LinkedIn y el 1% también 









Gráfico N° 28 




Fuente: Elaboración propia 
 
Según el gráfico N° 28, estos son los usos prioritarios que los jóvenes participantes le dan 
a las redes sociales. Dentro de estos encontramos que el 41% lo usa a modo informativo, 
el 25% usa las redes para hacer vida social, el 20% le da usos para efectos de trabajo y el 








Gráfico N° 29 
Participación en marchas anteriores a las que se hicieron contra Manuel Merino 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El gráfico N° 29 nos muestra que el 57% de jóvenes indica haber participado muy pocas 
veces en marchas, mientras que el 28% confirma haber participado pocas veces y 








Gráfico N° 30 
Participación en las marchas contra Manuel Merino 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados del gráfico N° 30, nos muestran que el 63% si participó en las marchas 










Gráfico N° 31 
Desde qué medio se enteró de que Manuel Merino asumiría la presidencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo con el gráfico N° 31, corroboramos que la gran mayoría de los jóvenes se 
enteraron por medio de redes sociales sobre la noticia del nuevo mandatario asumiendo la 
presidencia quién sería Manuel Merino de Lama. El 66% señala que se enteró por medio 








Gráfico N° 32 
¿Por qué medio te enteraste sobre las marchas contra Manuel Merino? 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro N° 32 encontramos que, el 64% de los jóvenes, se enteró sobre las marchas 
por medio de la red social Facebook, mientras que el 15% lo hizo mediante Instagram, por 
otro lado el 13% se enteró por medio de la televisión, en TikTok encontramos al 5%, 









Gráfico N° 33 




Fuente: Elaboración propia 
 
Según el gráfico N° 33, estos demuestran que en su mayoría los jóvenes recurrían a las 
redes sociales para enterarse sobre la coyuntura. Así lo señala el 89% de la muestra 









Gráfico N° 34 




Fuente: Elaboración propia 
 
Mediante el gráfico N° 34, nos demuestra que el 58% cree que la información brindada 
sobre la coyuntura era bastante importante e informativa, mientras que el 33% aseguraba 
que era didáctica y muy fácil de entender, además el 9% señaló que este contenido era 








Gráfico N° 35 




Fuente: Elaboración propia 
 
Según el gráfico N° 35, el 57% de los jóvenes encuestados prefiere ver videos dentro de 
las redes sociales, el 17% gustan más de las transmisiones en vivo, el 14% elige los textos 









 Gráfico N° 36 
Qué reacción te generaba informarte sobre la coyuntura política 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el gráfico N° 36, este nos muestra que el 68% sentía indignación por todo lo que 
ocurrió, mientras que un 23% asegura haber tenido el sentimiento de motivación para hacer 
algo al respecto, por otro lado, un 4% sentía identificación, otro 4% indiferencia y un 1% 









Gráfico N° 37 




Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observa en el gráfico N° 37, las respuestas señalan que el 65% de las personas 
encuestadas cambiaron sus reacciones después de ver las publicaciones dentro de las 









Gráfico N° 38 
¿Crees que las redes sociales fueron elementos motivadores para participar dentro 




Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo con el cuadro N° 38, el 92% de los jóvenes encuestados, considera que las 
redes sociales si fueron elementos motivadores para participar dentro de las marchas, 








Gráfico N° 39 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el gráfico N° 39; confirmamos que, dentro de los jóvenes encuestados, el 60% asegura 
que las redes sociales alimentaron de gran manera su interés en la participación política, 
mientras que un 29% afirma que fue poco el interés captado y un 11% confirma que no 







Gráfico N° 40 




Fuente: Elaboración propia 
 
Como observamos en el gráfico N° 40, el 62% cree que sí son importantes los eventos 
creados en Facebook, mientras que el 38% considera que esta herramienta sólo es 









Gráfico N° 41 
¿Consideras que la información brindada en redes sociales es totalmente certera? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el gráfico N° 41, el 79% de los jóvenes encuestados afirma que siempre recurre a 
redes sociales para investigar algo, mientras que el 79% prefiere corroborar la información. 
 
De acuerdo con la información obtenida en la presente encuesta podemos demostrar que 
el interés de los jóvenes y participación política antes de los sucesos ocurridos en el mes 
de noviembre del 2020 fueron pocos o nulos. Sin embargo, teniendo en cuenta el tiempo 
de uso que le dan a las redes sociales, de la mano con el contenido brindado, lograron 
cambiar su perspectiva. Teniendo en cuenta que los usos previos a las marchas eran 
mayormente con fines recreativos, durante estos hechos, la información fue centrada en la 
coyuntura y en la organización.  
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En conclusión, después de obtener la información mediante la encuesta, evidenciamos los 
siguientes resultados: 
 
1. Gran parte de los jóvenes prefieren las Redes Sociales como medio de información. 
2. La red más usada es Facebook, siendo el primer conector de los jóvenes al momento 
de usar un dispositivo electrónico (celular, laptop, tablet, otros). 
3. Los jóvenes pasan gran parte de su tiempo en las Redes Sociales y su uso es en gran 
parte con fines recreativos. 
4. Aumentó el interés en la participación política en los jóvenes a través de las Redes 
Sociales y por consiguiente los motivó a salir a protestar. Los jóvenes están de acuerdo en 
que las Redes Sociales los incentivaron a participar en las marchas contra Manuel Merino. 
5. Normalmente recurren a redes sociales para informarse sobre algo pero siempre buscan 
corroborar. 
 
3.4 Descripción del proyecto 
3.4.1 Sinopsis 
El presente documental “De las redes a las calles” desarrolla los diferentes escenarios 
presentados durante uno de los conflictos políticos más grandes el cual trajo como 
resultado las diferentes marchas a nivel nacional. Además de un panorama actual sobre el 
uso prioritario de redes sociales en los jóvenes y como este cambia en un contexto en 
específico.Tomamos como caso las marchas contral Manuel Merino ya de fue el escenario 
donde se desembocó esta especie de fenómeno digital y social a nivel político. Para el 
proyecto se contó con profesionales quienes ya han intervenido respecto al tema e incluso 
a nivel mundial. Finalmente dejamos recomendarios para que se habran y den más 
espacios de participación en los jóvenes por medio de este imponente medio de 




La temática del documental es importante pues une distintos elementos que por no general 
no es usual verlos unidos. Las redes sociales tienen sus “pro” y “contras” y en este contexto 
fueron tomadas del mejor modo para obtener un buen resultado. Sin embargo, si se habla 
de participación política, es ideal implementar estos recursos y fortalecerlos en un trabajo 
en conjunto con los jóvenes, quienes han demostrado a hoy, que su interés por la 
participación es mayor. El mensaje es comprender la magnitud de lo ocurrido y entender 
cuanto influye cada elemento que intervino dentro de la misma situación. Además de 
considerad la implementación de nuevos espacios y así lograr la participación deseada sin 
trabas de por medio. 
 
3.4.3 Estructura 
El documental es histórico, el cual muestra una gran participación dentro de las 
multitudinarias marchas pasadas en noviembre del 2020. Recopilamos diferentes tipos de 
contenido de lo ocurrido y analizamos de qué forma estos repercuten en las decisiones de 
los jóvenes. El video es una suma de hechos ocurridos durante el caso Manuel Merino más 
el análisis de la influencia de las redes en estas con relación a los jóvenes. Todo esto es 
desarrollado de forma entretenida y amena, usando musica, transiciones y efectos que lo 
complementan. 
 
3.4.4 Modalidad y estilo 
• El documental es informativo e interpretativo. 
• Su lenguaje es didáctico, ameno y claro. 
• Se utilizaron entrevistas grabadas además de material de archivo descargados de 
Internet y redes sociales. 
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• Se realizó solo una entrevista de forma presencial, la siguientes fueron de forma virtual 
por cuestiones de tiempo y medidas sanitarias. 




El documental presenta temas de interés para el público en general, sin embargo, nos 
dirigimos especialmente a los grupos políticos, a los medios de comunicación, a los 
profesionales que realizan investigaciones sobre este tipo de fenómenos sociales como lo 
son: El Instituto de defensa legal, al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de las 
diferentes universidades; al Insituto para la Democracia, el desarrollo y los Derechos 
Humanos en América Latina, así como el Insituto Predio Sociedad. Este documental 
aportará en investigaciones sobre el comportamiento y pensamiento de los jóvenes en 
cuanto a la política en la actualidad y el impacto que da las redes sociales respecto a este 
tema en específico. 
 
3.4.5.1 Plan de difusión 
El presente proyecto será difundido en las diferentes páginas de Facebook de las 
instituciones y medios indicados, además de incluirlos en su plataforma de YouTube. 
Teniendo en cuenta que los medios digitales como TikTok, Twitter e Instagram, tienen otro 
tipo de formato y su fin es mayormente es la interacción. Serán usados para derivar tráfico 
y crear expectativas en cuanto a lo que es el documental. El gran potencial de estos será 







• El presente proyecto es de corte informativo y muestra los diferentes escenarios 
ocurridos durante un tiempo en específico. 
• Al tratarse de un tema coyuntural que hoy involucra a todos, genera expectativa en 
cuanto al punto de vista tomado. Además de lograr identificar a diversas personas que 
participaron en las mismas de alguna manera. 
• Los aportes de los diferentes entrevistados ayudan a complementar la idea general del 
proyecto. 
• Finalmente, se espera que la suma de todo lo propuesto sea recibido de la mejor forma 
para que las diferentes entidades que son nuestro público objetivo conozcan a fondo la 




3.4.6 Locación y sujetos 
3.4.6.1 Entrevistados 
Basándonos en los elementos a investigar dentro de nuestro proyecto, optamos por 
entrevistar a un profesional por cada ámbito, adicional a esto incluimos a dos jóvenes 
quienes participaron en las movilizaciones contra Manuel Merino. 
 
Tabla N° 3 – Entrevistados  
Entrevistados (Nombre y cargo) Imagen 
Iris Jave  
Docente de Comunicación política en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y la 




Docente de Historia de la Pontificia 
Universidad  
Católica de Chile 
 
Christian Cafferata 
Monitor de programas sociales en la 
Municipalidad de Surco 
 
Luis Esparza 
Consultor Asociado de Derecho Constitucional 





Margie Dos Santos 
Estudiante de Psicología 
 
 
Los entrevistados hablaron sobre la importancia de las redes sociales en la actualidad, el 
rol que cumplieron y como los jóvenes usaron las herramientas y ampliaron espacios que 
existian o poco y finalmente dieron cuenta del gran potencial que tienen para llevar a cabo 
este tipo de acciones políticas. La intervención de cada parte fue importante para entender 
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la naturaleza de nuestra investigación y finalmente lograr los objetivos planteados. La guía 
de preguntas hacia cada uno de los participantes se encuentran en los anexos 2, 3, 4, 5, 6 
y 7. 
 
3.4.6.2 Cronograma de Entrevistas 
Para la realización de las diferentes entrevistas de este documental, requerimos distintos 
días de grabación y este es plasmado en el siguiente cuadro: 
 
Tabla N° 4 – Cronograma de entrevistas  
 





































Margie Dos Santos 
Estudiante de Psicología 
 
3.5 Plan de grabación 
3.5.1 Equipo de Personas 
Tabla N° 5 – Equipo humano  
Cargo Función 
Director Se encarga del proyecto, define la narrativa visual, y estilo 
del producto audiovisual, además de supervisar, organizar y 
dirigir el equipo para culminar el proyecto. 
Productor Se encarga de producir y gestionar los recursos y controla 
los gastos. Además de concretar las entrevistas y locaciones 
para lograr el fin del proyecto. 
Guionista Se encarga de realizar el guión del proyecto junto al 
productor y director. 
Camarógrafo Encargado de realizar las grabaciones dentro de lo requerido 
en el proyecto. 
Editor Se encarga de seleccionar el material, procesarlo, ordenar y 
crear una secuencia audiovisual con el material obtenido y 
recopilado en caso sea necesario. 
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Post-productor Encargado de los efectos especiales, audio, música y efectos 
adicionales para crear un mejor dinamismo. 
 
3.5.2 Equipo Audiovisual 
Los equipos utilizados para el presente proyecto fueron propios. A continuación el detalle 
de los mismos: 
- Cámara Canon 7D 
- Lente Canon 70-200 2.8 
- Grabadora de audio 
- Macbook Pro i7 
3.4.3 Presupuesto 
Tabla N° 6 – Presupuesto total 
PRODUCCIÓN CANTIDAD TARIFA UNIDAD TOTAL 
Cámara Canon 7D 1 80 día  S/            80.00  
MackBook Pro 5 50 días  S/          250.00  
Trípode 1 20 día  S/            20.00  
Grabadora de audio 5 20 días  S/          100.00  
Lente Canon 70-200 2.8 1 40 día  S/            40.00  
Movilidad 2 20 Personas  S/            40.00  
POST- PRODUCCIÓN CANTIDAD TARIFA UNIDAD TOTAL 
Editor 4 50 días  S/          200.00  
Animador 1 80 día  S/            80.00  
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Locutor 1 40 día  S/            40.00  
Imprevistos  S/          200.00  
COSTO TOTAL  S/       1,050.00  
 
3.5.4 Problemas que se afrontó 
Dentro de los problemas que tuvimos afrontar en cada parte de nuestra producción, los 
principales fueron los siguientes: 
Tabla N° 7 – Descripción de problemas que afrontó 
PRE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POST PRODUCCIÓN 
- Encontrar a los 
especialistas 
ideóneos para cada 
tema. 
- Lograr pactar una 
entrevista (así sea 
virtual)  la situación 
mantiene sus 
agendas apretadas. 
- Organizar nuestros 
tiempos y economía 
para cumplir con las 
fechas pactadas. 
- Nuestro estilo tuvo 
que cambiar, ya 








teníamos un control 
muy bajo de 
imagen, calidad, 
sonido, etc. 
- Editar al máximo las 
grabaciones de 
audio deteriorados 
y aún así no notar 
una mejoría. 
- Acoplarnos a la 
baja calidad de 
imágenes para todo 
el proyecto 
audiovisual. 
- Contar con una 
buena máquina 
para la edición. 
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su teléfono y era 
nada posible lograr 
que graben el audio 
desde un teléfono 
aparte. 







La pandemia definitivamente perjudicó distintos momentos durante el proceso de la 
realización de nuestro proyecto audiovisual. Sin embargo de acuerdo a lo que teníamos, 




3.6 Ficha Técnica   
Tabla N° 8 – Ficha técnica 
Título “De las redes a las calles” 
Producto Audiovisual Documental 
Género Periodístico 
Formato 1280x720 
Duración 10 minutos 
Fecha de inicio y fin de grabación 11 de Marzo – 31 de Marzo  
Director Harumi Alva 
Productor Shirley Valeriano 
Harumi Alva 
Guión Harumi Alva en colaboración con Shirley 
Valeriano 
Camarógrafo Shirley Valeriano 
Asistente de Cámara Contratado 
Locutor Contratado 
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Edición Harumi Alva 
Asistencia: Shirley Valeriano 































1. Las redes sociales sí influyeron en las decisiones de los jóvenes de 18 a 25 años de 
edad en el Perú a participar de las marchas políticas del año 2020, ya que el resultado de 
la encuesta reveló que el 68% asegura haber sentido indignación tras ver todo el contenido 
frente a la coyuntura, mientras que un 23% sintió motivación para hacer algo al respecto y 
un 4% sintió identificación. Adicional a estos datos, los participantes a las marchas, quienes 
fueron entrevistados, indicaron que toda esa indignación sobre lo ocurrido y mostrado en 
las redes sociales, los empujó e incitó a salir a las calles y continuar su participación. 
Además, aseguraron volver a salir cuantas veces sean necesarias. 
 
2. Se comprobó con las encuestas que las redes sociales sí fueron utilizadas como medio 
de motivación y participación política para los jóvenes de 18 a 25 años durante el mes de 
noviembre en el año 2020. Así lo afirmó el 92% que estuvieron de acuerdo con dicha 
afirmación. 
 
3. Las redes sociales más usadas por los jóvenes de 18 a 25 años son: Facebook liderando 
con un 40% de las encuestas, por el contenido eficaz que podemos encontrar a través de 
imágenes, videos, transmisiones en vivo, infografías y otros, seguido por Instagram con el 
33% podemos obtener más imágenes y videos además de interacción en sus historias, 
continúa Whatsapp con 17% que brinda un tipo de comunicación más directa incluyendo 
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las llamadas y video llamadas, otras redes con el 10%; estas fueron las más requeridas 
por los jóvenes siendo el foco de organización e información en las marchas políticas contra 
Manuel Merino. 
 
4. La organización y participación es una importante acción política por los jóvenes. 
Tomaron las herramientas digitales a su alcance y las utilizaron del mejor modo para lograr 






























1. Se recomienda al Estado promover la participación política de los jóvenes a través de la 
implementación de espacios en los cuales ellos puedan integrarse. Adicional a esto, 
complementarse con las herramientas que brindan hoy las redes sociales. 
 
2. Se recomienda usar las redes sociales como intermediario para lograr un mejor 
entendimiento sobre cómo se maneja la política en el país y lo que lo involucre. Esto no 
solo generará una visión más amplia de lo que se vive como país sino que también 
despertará esa curiosidad de querer saber más y querrán involucrarse. 
Comunicacionalmente, este medio sin filtros puede traer grandes beneficios al usarlo 
correctamente. 
 
3. Se recomienda segmentar el tipo de información y separar con objetivos para derivarlo 
a los distintos medios y así lograr una mejor respuesta frente a cada finalidad. 
 
4. Se recomienda a las universidades, empresas y municipalidades abrir espacios y crear 
grupos de participación política y social dentro de cada una de estas. Los jóvenes han 
demostrado querer mejorar su país y están prestos a participar para que esto se de. La 
mejor forma es involucrarlos y adaptar lo que ya tenemos que son los medios digitales y 
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redes sociales usando lo mejor que tiene cada una de ellas a la necesidad que hay de 
incluir a los jóvenes en participaciones a acciones políticas que generen cambios sociales.   
 
5. Tener en cuenta la influencia de las redes y cómo estás también pueden influir en las 


























ANEXO N° 1 
Formato de encuesta vía online 
 
 
1. ¿Qué tanto te interesa la política del Perú? 
a) Mucho             b) Poco              c) Nada 
2. ¿Con qué frecuencia usas redes sociales durante el día? 
De 1 a 2 horas       b) de 3 a 4 horas          c) de 6 a más horas 








4. ¿Cuáles son los usos prioritarios que le das a estas mismas? 
a) Trabajo   b) Diversión   c) Vida social   d) Informativo  
5. ¿Has participado en marchas políticas anteriores a las de Manuel Merino? 
a) Mayormente   b) Pocas veces   c) Casi nada o nada 
6. ¿Participaste en una o más marchas contra Manuel Merino? 
a) Si     b) No 
7. ¿ Desde qué medio te enteraste de que Manuel Merino asumiría la presidencia? 
a) Medios de comunicación tradicionales     b) Redes sociales e Internet 
8. ¿Por qué medio te enteraste sobre las marchas contra Manuel Merino? 
a) Televisión   b) Facebook   c) Instagram   d) Tiktok    e) Twitter   f) Otro 
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9. ¿A qué medio recurrías para enterarte sobre lo ocurrido?  
a) Redes Sociales     b) Televisión 
10. Considero que la información brindada sobre la coyuntura era: 
a) Bastante importante e informativa 
b) Didáctica y muy fácil de entender 
c) Pésima, aburrida 
11. Respecto al tipo de contenido, prefiero: 
a) Videos    b) Textos    c) Imágenes    d) Transmisiones  




d) Motivación para hacer algo al respecto 
e) Risa 
13. Tras las publicaciones en las redes sociales sobre la coyuntura política tu reacción 
fue: 
a) Cambió luego de ver las publicaciones  
b) La misma que antes de ver las publicaciones 
14. ¿Crees que las redes sociales fueron elementos motivadores para participar dentro 
de las marchas? 
a) Si, estoy de acuerdo. 
b) No creo que sea así. 





16. ¿Te parecen importantes los eventos con convocatorias a marchas en Facebook? 
Teniendo en cuenta que últimamente los jóvenes usaban esta herramienta para 
hacer eventos de cualquier tipo. Ejemplo: Marcha para que regrese Benavente y 
Lapadula. 
a) Si, me parece interesante.  
b) No, mayormente juegan con eso. 
17. ¿Consideras que la información brindada en redes sociales es certera? 
No, busco confirmar siempre. Si, siempre recurro a redes sociales. 
a) No, busco confirmar siempre 



















ANEXO N° 2 
Entrevista a la docente de Comunicación política en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y la Universidad de Lima - Iris Jave 
 
1. ¿Cómo ha cambiado la relación entre los jóvenes y la política 
durante los últimos años? ¿Crees que son más partícipes?  
2. ¿Cuál crees que es la apreciación de los jóvenes con respecto a 
la política? 
3. ¿Qué influye en ellos para que tengan esa apreciación? 
4. ¿Cuán nacionalistas somos los peruanos y cuánto esto influye en tener un interés 
por nuestra política? Hablando de los jóvenes 
5. ¿Cuán válido es decir que participo de política, compartiendo un post o finalmente 
yendo a una marcha convocada por redes? 
6. ¿Las marchas siempre han existido, y de un tiempo aquí también se ha estado 
convocando a las mismas mediante redes sociales. ¿Cómo explicamos esta 
participación multitudinaria convocada por redes sociales no antes vista?  
7. ¿Cuánto crees que influyeron las redes sociales en estas marchas? 
8. ¿Por qué los jóvenes eran el grueso de los participantes? 
9. ¿Qué hizo que las marchas lograran su fin? 
10.  ¿Qué buscaban los jóvenes participando de las mismas? 
11.  ¿Manuel Merino realmente renunció por las marchas o cuál fue el motivo por el 
cual decide dar un paso al costado? 
12. ¿Que logró la represión policial? y cómo tomaron esto los jóvenes 
13. ¿Qué tan importante es mirar el medio si queremos dirigirnos a los jóvenes? 
14. Teniendo en cuenta que las redes sociales aún no son un medio totalmente certero 
en cuanto a contenido, ¿cómo explicamos que esta vez la información brindada fue 
tomada como valiosa y usada para la coyuntura? 
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Anexo N° 3 
Entrevista al docente de Historia de la Pontificia Universidad  
Católica de Chile - José Ragas 
1. Como historiador queremos saber un recuento de 
participaciones históricas de jóvenes en marchas políticas. 
Cuáles han sido sus grandes cambios a hoy. 
2. ¿Cómo han influido las redes sociales en la vida de los 
jóvenes? 
3. ¿Cree ud que las RS se han apoderado de las mentes de los mismos jóvenes? 
4. ¿Qué opina ud sobre la influencia que tuvieron las RS en las protestas políticas en 
noviembre del 2020 contra Manuel Merino? 
5. ¿Qué rol cumplieron los influencers o personajes públicos en estas movilizaciones? 
6. ¿Qué tanto puede mover una red social a la sociedad? 
7. ¿Cómo influyen las herramientas de cada red social en el desarrollo de estas 
marchas? 
8. ¿Qué tanto puede mover una red social a la sociedad? 
9. ¿Crees que las redes sociales y su contenido influyeron en el interés político de los 
jóvenes? 
10. ¿Cómo pasan de una generación dormida a una generación totalmente activa y en 
un ámbito en el cual no se han visto tan partícipes los jóvenes como lo es la política? 
11. ¿Cómo cerramos ese círculo formado en esas fechas en las que incluímos las 
redes, los jóvenes y la política? 
12. ¿Que tan potentes son las RS para lograr adoptar ciertos comportamientos? En 




Anexo N° 4 
Entrevista Christian Cafferata – Sociólogo 
1. ¿Crees que las RRSS influyeron en la participación de 
los jóvenes durante las marchas políticas? 
2. ¿Como actúan las personas que participan en las 
marchas? Cual es su forma de organización  
3. Durante las marchas contra Manuel Merino, no solo se 
veía a los grupos de siempre, a los colectivos y etc. Se 
venían personas individuales sumándose a la causa ¿actuaban solos o se dejaban 
llevar por las masas? 
4. ¿Podemos relacionar las marchas que hubo en noviembre del 2020 con la de los 4 
suyos? Teniendo en cuenta que, en esa época, las movilizaciones fueron lideradas 
por un personaje político y en este caso, era el pueblo y sobre todo los jóvenes 
quienes buscaban organizarse y hacer sentir su voz  
5. ¿Que los hizo actuar? Sabemos que fueron marchas multitudinarias donde se sumó 
más personas de lo que habitualmente participaban en este tipo de movilizaciones  
6. ¿Influyó el factor pandemia para tenerle miedo a salir a las calles? ¿Cómo tomó 
esto la gente 
7. Qué factores sociales hicieron que finalmente se atrevan a salir y luchar por sus 
causas e ideales  





 Anexo N° 5 
Entrevista a Luis Esparza - Analista Político 
 
1.  ¿En qué contexto se dan las marchas contra Manuel Merino? 
 
2. ¿Era válido lo que hizo el congreso y por consiguiente el 
gobierno de turno? ¿era constitucional o no? 
 
3. ¿Podemos llamar al gobierno de Manuel Merino cómo 
gobierno de facto? 
 
4. ¿Tenían acierto real las protestas? ¿Estaban fundamentadas? 
 
5. ¿Quién estaba a favor del pueblo? 
 
6. ¿Quién tenía la razón en este escenario?  
 










Anexo N° 6 
Entrevista a Carlos Dextre Larico (23 años) - Asesor Financiero 
1. ¿Has participado en las marchas contra Manuel Merino? 
2. ¿Has participado de marchas políticas anteriores a estas? 
3. ¿Cuanto tiempo usas redes sociales durante el día? 
4. ¿Cuáles son las redes sociales que usas más? 
5. ¿Cuáles son los fines para los que más usas las redes 
sociales? 
6. ¿Desde qué medio te enteraste sobre lo sucedido con 
Manuel Merino y lo que desenvocó?  
7. ¿Qué opinas sobre el contenido brindado en las redes sociales sobre la coyuntura? 
8. ¿Qué tipo de contenido fue el que más te impactó y motivó a seguir con la lucha? 
9. ¿Crees que las redes sociales influyeron en tu participación a las marchas? 
10. ¿Qué opinas del papel que jugaron las redes sociales en estas marchas? 
11. ¿Qué opinas de la represión policial que hubo? 
12. ¿Crees que ayudaron los diferentes tipos de registro que se compartieron en RRSS 








Anexo N° 7 
Entrevista a Margie Dos Santos (21 años) – Estudiante de Psicología 
1. ¿Has participado en las marchas contra Manuel Merino? 
2. ¿Has participado de marchas políticas anteriores a estas? 
3. ¿Cuanto tiempo usas redes sociales durante el día? 
4. ¿Cuáles son las redes sociales que usas más? 
5. ¿Cuáles son los fines para los que más usas las redes sociales? 
6. ¿Desde qué medio te enteraste sobre lo sucedido con Manuel Merino y lo que 
desenvocó?  
7. ¿Qué opinas sobre el contenido brindado en las redes sociales sobre la coyuntura? 
8. ¿Qué tipo de contenido fue el que más te impactó y motivó a seguir con la lucha? 
9. ¿Crees que las redes sociales influyeron en tu participación a las marchas? 
10. ¿Qué opinas del papel que jugaron las redes sociales en estas marchas? 
11. ¿Qué opinas de la represión policial que hubo? 
12. ¿Crees que ayudaron los diferentes tipos de registro que se compartieron en RRSS 










Ciber protestantes: Activismo en línea, participación constante mediante medios digitales. 
Feed: Se trata del inicio o carátula de un usuario. Ahí se encuentra el contenido subido por 
el mismo. 
Hashtag: Son palabras clave que se utilizan para identificar mejor el contenido que se está 
compartiendo en redes sociales respecto a un tema en específico. 
Influencers: Son personas que han logrado destacar por temas en concreto, referente a 
su perfil o sus actividades cotidianas. Esto hace que cuenten con cierta credibilidad y por 
su llegada en redes o medios pueden lograr convertirse en una buena influencia para una 
marca, empresa o causa. 
Medios digitales: Son canales de comunicación por medio de Internet donde conectan a 
productores de contenido con usuarios. 
Memes: Se conoce como meme a un tipo de contenido que se difunde mediante las redes 
sociales, este consta de la suma deliberada de elementos cómo por ejemplo, una imagen 
y un texto en una misma unidad. Esto viene a representar una idea, opinión o situación de 
manera satírica. 
Redes sociales: Son plataformas en Internet que permiten la comunicación e interacción 
de usuarios con intereses en común para comunicarse o compartir información.  
Repost: Esto se da cuando un usuario comparte en sus redes una foto o contenido desde 
la cuenta de la persona o empresa que publicó el contenido. 
Retweet: Responder el tuit de uno mismo u otros a modo de extensión o contestación.  
Trend: Se tratan de tendencias que empiezan a predominar por ciertos tiempos. 
Viral: Se trata de algún tipo de contenido que es ampliamente difundido en Internet por 
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